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Jumlah anak jalanan di kota Semarang setiap tahunnya selalu meningkat antara 100-200%. Dengan 
kondisi tingkat pendidikan yang rendah karena 80% dari mereka putus sekolah pada tingkat SD. Perilaku 
seksual aktif di luar nikah merupakan fenomena yang terjadi pada anak jalanan di kawasan Pasar Johar 
dan diikuti dengan tidak adanya kesadaran penggunan kondom pada anak jalanan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengenai kesadaran penggunaan kondom dalam 
pencegahan penularan IMS dan HIV/AIDS pada anak jalanan kawasan Pasar Johar di Kota Semarang. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif Teknik pengambilan 
sampel secara snowball chain sampling sebanyak 5 responden. Untuk pemilihan sampel dilakukan 
dengan menggunakan teknik purposive sampling pada anak jalanan laki-laki yang berada di kawasan 
Pasar Johar, umur dibawah 18 tahun, sudah pernah melakukan hubungan seks dan mau berpartisipasi 
menjadi responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik indepth 
interview.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua anak jalanan belum memiliki kesadaran dalam penggunaan 
kondom untuk pencegahan penularan IMS dan HIV/AIDS. Hal ini dikarenakan, pengetahuan anak jalanan 
mengenai IMS, HIV/AIDS dan kondom masih rendah, sikap anak jalanan dalam melakukan hubungan 
seks yang tidak aman dan cara pencegahan penularan IMS dan HIV/AIDS belum baik. Belum ditemukan 
adanya pencetus tindakan dari dalam diri untuk menggunakan kondom sedangkan pencetus tindakan 
selama ini berasal dari luar diri seperti informasi mengenai IMS, HIV/AIDS dan kondom dalam bentuk 
tatap muka, stiker dan gambar. Semua anak jalanan sudah mempunyai niat untuk menggunakan 
kondom, akan tetapi praktek menggunakan kondom secara konsisten saat melakukan hubungan seks 
masih rendah.  
Saran yang diharapakan dalam penelitian ini adalah bagi Dinas Kesehatan khususnya bagian P2P dapat 
memberikan pelayanan kesehatan dan informasi mengenai penyembuhan IMS dan HIV/AIDS. 
Sedangkan bagi LSM, dapat memberikan informasi dengan media yang lebih menarik lagi, serta 
melakukan review materi kesehatan secara rutin. 
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THE AWARNESS OF CONDOM USING IN THE SEXUAL TRANSMISSION OF INFECTION (STI) AND 
HIV/AIDS PREVENTION FOR STREET CHILDREN OF JOHAR MARKET AREA IN SEMARANG CITY 
  
The number of street children in Semarang city is continualli increasing each year about 100% - 200%. 
Their education level is mostly low, because 80% of them were drop out from elementary school. 
Premarital sexual behavior was phenomenon wich mostly occurred in street children in Johar Market area 
without using any precautions condom.  
This descriptive research aimed to identify the awareness of condom usage in STI and HIV/AIDS 
prevention. Qualitatife approuch is utilized to data analysis. Sample was taken by using snowball chain 
sampling technique at 5 street children. Sample technique is performed by using purposive sampling 
technique to street children, under 18 years old, have ever done sexual intercouse, and willing to 
participate in research. In-depth interview is utilizied to collcting data.  
Show that the level of awareness of street children was low, becaiuse street children's knowledge about 
STI, HIV/AIDS and condom still low. Street children's attitude unsaved sexual intercourse and prevention 
STI was not good. There is no motivasion from the insert of street children to condom using and 
motivation from the outside, example give infromation about STI, HIV/AIDS and condom each as face to 
face, sticer and picture. All the street children have willing to condom using but practice to condom using 
for street children still low too.  
This research suggest that health department especially P2P should give health service and information 
about STI and HIV/AIDS medication. And for the Non Goverment Organizational (NGO), this research 
suggest that better infromation media should be taken, and doing some routine health issue reveiew. 
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